















В дождик, жару и стужу
график движения нужен 
УДК 656 .22
Монография начинается с перечня задач, сформулированных в Инструктивных указаниях по организации вагонопо-
токов, изданных в разные годы . С накоплением 
практического опыта разработки плана форми-
рования поездов число задач постоянно растет . 
Не дожидаясь решения одних задач, жизнь 
рождает новые . Изменение социально-эконо-
мических условий выдвигает новые критерии и 
вызовы . В результате важный раздел эксплуата-
ции железных дорог –  организация вагонопо-
токов находится в постоянном развитии, поиске 
новых решений возникающих задач .
На накопление составов приходится около 
50 % времени нахождения транзитных вагонов 
с переработкой на технических станциях . 
Условия организации, процесс накопления 
влияют на сроки доставки грузов, определяют 
эффективность использования вагонов, а при 
расчёте плана формирования –  на объём пе-
реработки вагонов на сортировочных горках . 
Поэтому в монографии вопросам накопления 
составов справедливо уделено много внима-
ния . Последовательно рассмотрено развитие 
исследований процесса накопления . Полу-
ченные результаты использованы в исследо-
вании влияния различных факторов на пока-
затели процесса накопления, что позволило 
уточнить аналитические формулы и точнее 
описать процессы накопления в различных 
режимах .
На организацию вагонопотоков влияет 
большое число факторов . При расчете плана 
формирования поездов это влияние учитывает-
ся с помощью расчётных нормативов . Система 
нормативов прошла большой путь совершенст-
вования . Тем не менее справедливо утвержда-
ется, что система расчётных нормативов требу-
ет приведения существующих нормативов 
в зависимость от размеров перерабатываемого 
на станциях вагонопотока и разработки новых 
нормативов, позволяющих учитывать перера-
батывающую способность станций и число 
сортировочных путей .
В расчётах плана формирования принимают 
постоянной величиной время нахождения тран-
зитного вагона с переработкой на сортировоч-
ных станциях . Хотя известно, что с изменением 
Левин Д. Ю. Организация вагонопотоков на 
железных дорогах: Монография. –  М.: Учебно-
методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте, 2017. – 443 с.
Фундаментальный труд содержит историю, 
современное состояние и перспективы 
развития организации вагонопотоков, которую 
регламентирует план формирования поездов. 
Очень подробно сформулированы задачи 
расчета плана формирования различных 
категорий. Рассмотрены различные режимы 
процесса накопления составов. Рыночные 
условия требуют новых критериев, что 
нашло отражение в расчетных нормативах. 
Теория расчета плана формирования прошла 
большой путь развития, но современные 
условия требуют новых методик. На разных 
этапах жизни железных дорог менялось 
отношение к маршрутизации перевозки 
грузов. В условиях приватизации вагонов 
изменились критерии эффективности 
маршрутизации. На различные особенности 
организации порожних вагонопотоков тоже 
наложили отпечаток рыночные условия. 
Увеличение доли групповых поездов 
сдерживает нехватка сортировочных путей. 
Большой интерес представляет предложение 
автора ввести диспетчерское управление 
организацией вагонопотоков.
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объёма сортировочной работы меняется время 
нахождения вагонов на станции . Это необходи-
мо учитывать при оценке различных вариантов 
плана формирования поездов .
Изменение времени нахождения вагонов на 
станции при заданном и неизменном техниче-
ском оснащении при изменении объёма пере-
работки –  один из основных факторов, опреде-
ляющих значение экономии вагоно-часов всех 
перерабатываемых на станции вагонов при 
пропуске рассматриваемого вагонопотока без 
переработки . Чем больше объём переработки, 
тем больше время ожидания выполнения тех-
нологических операций . Это свидетельствует 
о том, что определение времени нахождения 
вагонов на станции в отрыве от размеров пере-
работки неправомерно .
Для реализации оптимального плана фор-
мирования поездов на технических станциях не 
хватает значительного количества сортировоч-
ных путей . Поэтому, рассчитывая план форми-
рования поездов, необходимо учитывать нали-
чие на станциях сортировочных путей . Разра-
ботаны расчётные нормативы, которые позво-
ляют при составлении плана формирования 
поездов учитывать не только загрузку станций, 
но и количество сортировочных путей .
В связи с потерей актуальности одного из 
основных критериев системы организации ва-
гонопотоков –  сокращения времени оборота 
вагонов требует изменения оценка вариантов 
плана формирования поездов по затратам «при-
веденных вагоно-часов» . Одним из критериев 
оценки современной системы организации 
вагонопотоков предложено выполнение сроков 
доставки грузов . Можно также попробовать 
в качестве критерия денежную оценку .
Очень подробно прослежено развитие тео-
рии формирования поездов, начиная от первых 
предложений А . Н . Фролова использовать фак-
тор времени в качестве критерия при установ-
лении назначения поездов и И . И . Васильева 
о сопоставлении затрат вагоно-часов на стан-
циях формирования поездов с экономией вре-
мени (в вагоно-часах) от проследования поезда-
ми без переработки через попутные технические 
станции . Васильев стал автором методики 
аналитического плана формирования одно-
группных поездов, в которой для выделения 
струй вагонопотоков нужной специализации 
были использованы два основных положения, 
названные необходимым и достаточным усло-
виями . Позже Васильев предложил метод ана-
литических сопоставлений, в котором предус-
матривались расчёы в три этапа . На первом 
этапе выполнялся расчёт вариантов для отдель-
ных станций, а на последующих этапах –  расчёт 
оптимального варианта плана для всего рассма-
триваемого направления . Но сам  И . И . Васи-
льев высказывал сомнения в гарантии нахожде-
ния оптимального варианта по разработанной 
им методике .
Основополагающие идеи А . Н . Фролова 
и И . И . Васильева оформил А . П . Петров в виде 
метода абсолютного расчёта, в котором наилуч-
ший вариант плана формирования поездов 
определяется по минимуму затрат вагоно-часов 
на основе их прямого подсчёта по всем возмож-
ным вариантам . Метод абсолютного расчёта 
использовался для направлений с числом сор-
тировочных станций не более пяти-шести .
На протяжении десятилетий А . П . Пет-
ров возглавлял научные исследования в этой 
области, его метод был официально признан 
МПС, его перу принадлежит фундаментальный 
труд по теории плана формирования, на кото-
ром были воспитаны инженеры не одного по-
коления .
Сократить число рассматриваемых вариан-
тов предложил В . П . Черенин, который впервые 
механизировал выполнение расчётов, а затем 
разработал программу автоматизированного 
расчёта плана формирования поездов на ЭЦВМ 
«Стрела» и БЭСМ-2 для направлений от семи 
до девяти станций .
В . Г . Саенко и Б . Дел Рио разработали мето-
дику на предварительном определении групп 
вариантов с одинаковым числом назначений, 
среди которых находится оптимальный вариант 
плана формирования одногруппных поездов . 
Остальные группы вариантов исключаются из 
рассмотрения .
К . А . Бернгард исследовал возможности 
сокращения и унификации вычислений при 
нахождении оптимального варианта плана тех-
нической маршрутизации . Это позволило ему 
разработать метод совмещенных аналитических 
сопоставлений расчёта плана формирования 
одногруппных поездов . Метод совмещенных 
аналитических сопоставлений основан на по-
следовательном отборе наивыгоднейших 
и исключении нецелесообразных назначений 
по критерию приведенных вагоно-часов .
В ноябре 1958 года во ВНИИЖТ поступила 
первая на железнодорожном транспорте ЭВМ 
«Урал-1» . Первая задача, которая была решена 
на ЭВМ, –  расчёт плана формирования для трёх 
станций методом абсолютного расчёта (автор 
программы –  Г . А . Кутукова) . Началось исполь-
зование ЭВМ для расчёта плана формирования 
поездов . В конце 1960-х годов С . В . Дувалян для 
автоматизированного расчёта плана формиро-
вания одногруппных поездов разработал мето-
дику последовательного улучшения плана . 
Методика позволяла выполнять расчёты для 
всей сети железных дорог, получать оптималь-
ный и оптимально реализуемый вариант плана 
формирования поездов, в котором учитывались 
отклонения вагонопотоков от кратчайшего 
пути по окружностям, ограничения по числу 
путей и перерабатывающей способности сор-
тировочных станций .
С использованием программы Дуваляна 
в ГВЦ МПС ежегодно с 1970 года разрабатывал-
ся сетевой план формирования одногруппных 
поездов, сначала для 84 (на ЭВМ «Урал-14Д»), 
затем для 170 (на ЕС ЭВМ), а с 1982 по 1993 гг . 
для 285 технических станций .
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Целенаправленная работа в области отпра-
вительской маршрутизации позволила добиться, 
особенно в 1960–1970-е годы, впечатляющих 
результатов . В этот период осваи вались новые 
крупные месторождения угля (Экибастузский, 
Кузнецкий и Канско-Ачинский бассейны) 
и нефти (Башкирия, Западная Сибирь), распро-
странялись передовые методы, направленные на 
повышение уровня маршрутизации . Уровень 
отправительской маршрутизации в общем от-
правлении груженых вагонов достиг почти 50 % .
После 1991 года существенно сократился 
объём железнодорожных заказов, уменьшилось 
внимание к маршрутизации перевозок грузов 
и соответственно уровень охвата погрузки мар-
шрутами .
В настоящее время организация отправи-
тельских маршрутов позволяет снять перера-
ботку около 100 тыс . вагонов в сутки . Результат 
сдерживается противоречиями между интере-
сами грузоотправителей и железных дорог .
После приватизации вагонного парка марш-
рутизацию перевозок грузов стало сдерживать 
отсутствие систем обеспечения погрузки по-
рожними вагонами, планирования, стимулиро-
вания и контроля маршрутизации перевозки 
грузов .
Оценка эффективности маршрутизации 
перевозок грузов превышением экономии в пу-
ти следования по сравнению с дополнительны-
ми затратами на организацию маршрутов на 
станции погрузки и выгрузки, станции назна-
чения тоже потеряла актуальность . Важнее 
стало оценивать эффективность маршрутиза-
ции:
– для ОАО «РЖД» снижением переработки 
на технических станциях (повышение транзит-
ности вагонопотоков) при соблюдении норма-
тивного срока доставки грузов;
– для операторов (грузовладельцев) сниже-
нием провозной платы и ускорением доставки 
грузов и оборота подвижного состава .
Особенности образования, перемещения 
и использования порожних вагонопотоков 
в монографии широко представлены разрабо-
танными автором дополнительными расчётны-
ми нормативами, позволяющими учитывать 
специфику работы с порожними вагонами .
Приватизация вагонного парка внесла су-
щественные коррективы в организацию порож-
них вагонопотоков . Как и груженые вагоны, 
порожние стали следовать по полным грузовым 
документам . Практически ликвидирована цен-
трализованная регулировка учёта и движения 
порожних вагонов . Сместились акценты в от-
ветственности за обеспечение плана их погруз-
ки . Эти изменения пока не нашли отражения 
в теории организации порожних вагонопотоков .
Одной из наиболее эффективных форм 
организации вагонопотоков являются группо-
вые поезда, но увеличение их числа на железных 
дорогах сдерживается неприспособленностью 
станций к их формированию и обмену групп 
вагонов в пути следования . Представляет инте-
рес описание отечественного и зарубежного 
опыта подборки вагонов . В книге рассматрива-
ются технико-экономические расчёты взаимо-
действия одногруппных и групповых поездов 
при организации вагонопотоков . Для более 
широкого распространения групповых поездов 
необходимо ликвидировать дефицит путей на 
станциях, на сортировочных станциях создавать 
парки местной работы и секционировать часть 
сортировочных путей .
Вызывает интерес раздел о диспетчерском 
управлении вагонопотоками . Разработка пла-
на формирования поездов на длительный 
период при широком диапазоне колебаний 
размеров вагонопотоков периодически при-
водит к неэффективности выполнение преду-
смотренных заданий . Ситуация часто усугу-
бляется громоздкой и медлительной совре-
менной процедурой корректировки плана 
формирования поездов, и действительно, 
оперативной её никак не назовешь . Диспет-
черское управление позволяет оперативно 
реагировать на изменения расчётных норма-
тивов и величин вагонопотоков, усиление или 
снижение технической мощности сооружений 
и устройств инфраструктуры и подвижного 
состава, временные затруднения в эксплуата-
ционной работе . Но для практического ис-
пользования диспетчерского управления ва-
гонопотоками нужно ещё классифицировать 
все возникающие задачи и автоматизировать 
сбор и передачу информации, сделать дейст-
венными принятие решений и доведение их 
до исполнителей .
Изменившиеся условия работы железных 
дорог настоятельно требуют внесения коррек-
тив в традиционные методы планирования . 
Необходимо обеспечить надёжное и полное 
информационное обеспечение процесса . Раз-
вернутые планы перевозок не позволяют выя-
вить грузопотоки, следующие через конкретные 
сортировочные станции . Для получения разме-
ра передачи по стыковым пунктам разрабаты-
ваются свои «эталоны», в которых погрузка 
и выгрузка всех станций учитывается за этими 
пунктами . При такой системе большой объём 
информации, образующийся при определении 
«эталонов» по расчёту плановых вагонопотоков, 
составлений сетевого плана формирования 
поездов и норм передачи вагонов по стыковым 
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IN RAIN, HEAT AND COLD 
THE TRAFFIC SCHEDULE IS NEEDED
REVIEV OF THE BOOK: Levin, D. Yu. Organization of car flows on railways: Monograph. Moscow, Train-
ing and Methodological Center for Education in Railway Transport, 2017, 443 p.
ABSTRACT
Fundamental work describes the 
history, current state and prospects for 
development of organization of car 
flows, which is regulated by a plan for 
formation of trains. The tasks of calcu-
lating the formation plan of various 
categories are formulated in great de-
tail. Various modes of the process of 
accumulation of trains are considered. 
Market conditions require new criteria, 
this fact is reflected in the settlement 
standards. The theory of calculating the 
formation plan has passed a long way 
of development, but modern conditions 
require new methods for calculating the 
formation plan. At various stages of 
development of railways, the attitude to 
the routing of cargo transportation 
changed. In the conditions of cars’ 
privatization the criteria of routing effi-
ciency have changed. The market 
conditions left also their mark on various 
features of organization of empty car 
flows. The increase in the share of group 
trains is hampered by the shortage of 
marshalling tracks. The proposal of the 
author to introduce the centralized traf-
fic control of organization of car flows 
is of great interest.
Keywords: organization of car flows, empty car flows, centralized traffic control, car-hours, plan of forma-
tion, sender routing, group trains. 
The monograph begins with a list of tasks formulated 
in the Instructive Guidelines for organization of car flows 
published in different years. With accumulation of 
practical experience in developing a plan for formation 
of trains, the number of tasks is constantly growing. 
Without waiting for the solution of some problems, life 
gives birth to new ones. The change in social and 
economic conditions raises new criteria for solving 
problems. As a result, an important section of railways’ 
operation –  organization of car flows is in constant 
development and search for new solutions to emerging 
problems.
The accumulation of trains accounts for about 50 % 
of time of transit cars’ stay with processing at technical 
stations. The conditions of organization, the accumulation 
process affect the terms of delivery of goods, determine 
the efficiency of using cars, and when calculating the 
formation plan –  the volume of processing of cars on a 
hump yard. Therefore, in the monograph a lot of attention 
is paid to the issues of accumulation of trains. The 
development of studies of the accumulation process is 
consecutively reviewed. The obtained results were used 
in the study of various factors on the indicators of the 
accumulation process, which made it possible to refine 
the analytical formulas and more accurately describe the 
accumulation processes in various modes.
The organization of car flows is affected by a large 
number of factors. When calculating the plan for 
formation of trains, this influence is taken into account by 
means of calculation standards. The system of standards 
has passed a great way of improvement. Nevertheless, 
it is rightly asserted that the system of settlement 
standards requires bringing of existing standards to 
dependence on the size of the car flows processed at the 
stations and development of new standards that allow to 
take into account the processing capacity of the stations 
and the number of marshalling tracks.
In the calculations of the formation plan, the time of 
stay of a transit car with processing at the marshalling 
yards is assumed to be a constant value. Although it is 
known that with the change in the volume of classification 
work the time of stay of cars at the station changes. This 
should be taken into account when evaluating the various 
options for the train formation plan.
The change in the time of stay of cars at the station 
with the given and unchanged technical equipment when 
changing the volume of processing is one of the main 
factors determining the importance of saving car-hours 
of all cars processed at the station when the car flow is 
passed without processing. The greater is the amount of 
processing, the longer is waiting time for execution of 
technological operations. This indicates that the 
determination of the time of stay of cars at the station in 
isolation from the size of processing is not justified.
To implement an optimal plan for formation of trains 
at technical stations, a significant number of marshalling 
tracks lacks. Therefore, when calculating the plan for 
formation of trains, it is necessary to take into account 
the availability of marshalling tracks at the stations. 
Settlement standards have been developed that allow to 
take into account not only the loading of stations, but also 
the number of marshalling tracks, when drawing up the 
train formation plan.
In connection with the loss of relevance of one of the 
main criteria of the system of organizing car flows – 
reducing the turnover time of cars, the evaluation of the 
variants of the train formation plan for the costs of 
«reduced car-hours» needs to be changed. One of the 
criteria for assessing the current system of organization 
of car flows is fulfillment of delivery deadlines. It is possible 
to use also a monetary estimate as a criterion.
The development of the theory of formation of trains 
has been traced in great detail, beginning with the first 
proposals of A. N. Frolov to use the time factor as a 
criterion in establishing the appointment of trains and 
I. I. Vasiliev on comparing the costs of car-hours at train 
formation stations with time savings (in car-hours) from 
passing of trains without processing through technical 
stations. I. I. Vasiliev  became the author of the 
methodology of the analytical plan for formation of one-
group trains, in which two main provisions were called for 
the allocation of jets of car flows of the required 
specialization, called necessary and sufficient conditions. 
Later I. I. Vasiliev proposed a method of analytical 
comparisons, which provided for calculations in three 
stages. At the first stage, the calculation of options for 
individual stations was carried out, and in the subsequent 
stages, the calculation of the optimal variant of the plan 
for the entire considered direction was carried out. But 
I. I. Vasiliev himself expressed doubts in the guarantee of 
finding the optimal variant according to the methodology 
developed by him.
The basic ideas of A. N. Frolov and I. I Vasiliev. were 
finalized by A. P. Petrov in the form of an absolute 
calculation method in which the best variant of the train 
formation plan is determined by minimizing the costs of 
car-hours on the basis of their direct calculation for all 
possible options. The method of absolute calculation was 
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used for directions with a number of marshalling yards 
no more than five or six.
For decades A. P. Petrov was in charge of scientific 
research in this field, his method was officially recognized 
by the Ministry of Railways, he is he author of the 
fundamental work on the theory of the formation plan, 
which was the basis for training of engineers of more than 
one generation.
V. P. Cherenin, who mechanized the calculation for 
the first time, then developed a program for automated 
calculation of the plan for formation of trains on Strela 
and BESM-2 computers for directions from seven to nine 
stations, offered to reduce a number of options 
considered.
V. G. Saenko and B. Del Rio developed a methodology 
for preliminary determination of groups of variants with 
the same number of assignments, among which is the 
optimal version of the plan for formation of one-group 
trains. The remaining groups of options are excluded from 
consideration.
K. A. Bernhard explored the possibilities of reducing 
and unifying computations while finding the optimal 
version of the technical routing plan. This allowed him to 
develop a method of combined analytical comparisons 
of the calculation plan for formation of one-group trains. 
The method of combined analytical comparisons is based 
on the sequential selection of the most advantageous 
and elimination of impractical appointments according 
to the criterion of reduced car-hours.
In November 1958, VNIIZhT received Ural-1 computer, 
the first on the railway transport. The first task, which was 
solved on a computer, is calculation of the plan for 
formation of three stations by the method of absolute 
calculation (the author of the program is G. A. Kutukova). 
The use of computers for calculating the plan for formation 
of trains began. In the late 1960s, S. V. Duvalan for 
automated calculation of the plan for formation of one-
group trains developed a method for sequential 
improvement of the plan. The methodology allowed to 
perform calculations for the entire railway network, to 
obtain the optimal and optimally implemented version of 
the train formation plan, which took into account the 
deviations of the car flows from the shortest path along the 
circumferences, restrictions on the number of tracks and 
processing capacity of marshalling yards.
With the use of the Duvalan’s program at MCC of the 
Ministry of Railways, a network plan for formation of one-
group trains was developed every year since 1970, first 
for 84 (on the Ural-14D computer), then for 170 (on the 
ES computer), and from 1982 to 1993 for 285 technical 
stations.
Targeted work in the field of sender routing has made 
it possible, especially in the 1960s–1970s, to achieve 
impressive results in this area. During this period, new 
large coal deposits (Ekibastuz, Kuznetsk and Kansk-
Achinsk basins) and oil (Bashkiria, Western Siberia) were 
developed, and advanced methods were used to increase 
the level of routing. The level of sender routing in the total 
shipment of loaded cars reached almost 50 %.
After 1991, the volume of rail transportation 
decreased substantially, attention was lessened to the 
routing of cargo transportation and, accordingly, the level 
of coverage of loading by routes.
At present, the organization of sender routes allows 
the removal of processing of about 100 000 cars per day. 
The result is constrained by the contradictions between 
the interests of shippers and railways.
After privatization of the car fleet, the routing of cargo 
transportation was hampered by the lack of systems to 
ensure loading of empty cars, planning, stimulating and 
controlling the routing of cargo transportation.
Estimating the eff iciency of routing cargo 
transportation by exceeding the savings en transit, 
compared with additional costs for organization of routes 
at the loading and unloading station at the destination 
station, also lost relevance. It became more important to 
evaluate the effectiveness of routing:
– for JSC Russian Railways by reducing processing 
at technical stations (increase in the transit of car flows) 
while observing the normative period for delivery of 
goods;
– for operators (cargo owners) by reducing freight 
charges and accelerating the delivery of goods and 
turnover of rolling stock.
Features of formation, movement and use of empty 
car flows streams in the monograph are widely 
represented by the additional calculation standards 
developed by the author, allowing to take into account 
the specifics of working with empty cars.
The privatization of the car fleet has made significant 
adjustments to organization of empty car flows. Like 
loaded cars, empty cars began to follow with the complete 
cargo documents. The centralized regulation of empty 
cars is almost eliminated. The accents have shifted in 
responsibility for ensuring the loading plan for empty cars. 
These changes have not yet been reflected in the theory 
of organization of empty car flows.
One of the most effective forms of car flow 
organization are group trains, but the increase in their 
number on the railways is constrained by the inability of 
the stations to form them and exchange groups of cars 
en route. The description of the domestic and foreign 
experience of the car selection is of interest. The book 
discusses technical and economic calculations of the 
interaction of one-group and group trains in organization 
of car flows. For a wider distribution of group trains, it is 
necessary to eliminate the shortage of tracks at stations, 
to create parks of local work at the marshalling yards and 
to partition a part of the marshalling tracks.
The section on centralized traffic control of car 
flows is of interest. The development of a plan for 
formation of trains for a long period with a wide range 
of fluctuations in the size of car flows periodically leads 
to inefficiency of the adopted formation plan. The 
situation is often exacerbated by the cumbersome and 
slow modern procedure of adjusting the plan for the 
formation of trains and, indeed, it cannot be called 
operational. The centralized traffic control allows to 
react promptly to changes in the calculation standards 
and values of car flows, increase or decrease in the 
technical capacity of infrastructure and rolling stock 
facil it ies and devices, temporary diff iculties in 
operating work. But for the practical use of centralized 
traffic control of car flows, it is still necessary to classify 
all the tasks that arise and to automate the collection 
and transfer of information, the decision making and 
bringing it to the performers.
The changed operating conditions of railways 
urgently require the introduction of adjustments to 
traditional methods of planning. It is necessary to ensure 
reliable and complete information support of the plans. 
The detailed transportation plans do not allow us to 
identify freight flows that flow through specific marshalling 
yards. To obtain the size of the transfer at the division 
points, their «standards» are developed, in which the 
loading and unloading of all stations is accounted for by 
these points. Under such a system, a large amount of 
information generated in the definition of «standards» for 
calculation of planned car flows for compilation of a 
network plan for formation of trains and norms for the 
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